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理
子
さ
ん
は
、
ま
さ
に
男
女
共
同
参
画
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
内
閣
府
で
要
職
を
歴
任
し
、
男
女
共
同
参
画
局
長
を
最
後
に
退
官
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
役
所
に
頼
る
こ
と
な
く
昭
和
女
子
大
学
学
長
に
就
任
し
、
次
世
代
の
育
成
に
力
を
注
い
で
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
国
際
面
で
も
広
く
活
躍
さ
れ
、
ブ
リ
ス
ベ
ン
総
領
事
を
勤
め
た
ほ
か
、
男
女
共
同
参
画
局
長
時
代
に
は
国
連
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
で
も
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。
同
委
員
会
で
は
、
政
府
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
委
員
か
ら
の
厳
し
い
質
問
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
す
が
、
持
ち
前
の
魅
力
で
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
誠
実
に
回
答
す
る
姿
が
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。
さ
ら
に
、
最
近
は
、
『
女
性
の
品
格
』
な
ど
数
々
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
本
書
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
を
生
き
抜
く
た
め
の
実
践
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
満
載
し
た
も
の
で
す
。
著
者
は
、
は
じ
め
に
の
中
で
、
現
代
を
「
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
中
で
生
き
て
い
く
術
が
、
エ
リ
ー
ト
だ
け
の
課
題
で
な
く
、
普
通
の
人
で
も
必
要
な
超グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
な
っ
た
」
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
「
日
本
人
の
内
向
き
度
が
こ
こ
に
来
て
さ
ら
に
深
刻
に
な
っ
て
…
そ
れ
が
日
本
社
会
を
取
り
巻
く
どん
よ
り
と
し
た
気
分
を
も
た
ら
し
…
鎖国
的
な
気
分
が
強
く
な
っ
て
い
る
」
現
状
を
憂
慮
し
、
「
こ
う
し
た
日
本
人
の
気
分
、
心
情
を
な
ん
と
か
変
え
た
く
て
こ
の
本
を
書
き
ま
し
た
。
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
類
似
の
テ
ー
マ
の
書
物
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
を
踏
ま
え
て
政
府
や
企
業
は
何
を
す
べ
き
か
と
い
う
上か
ら
目
線
で
書
か
れ
た
物
が
多
い
の
に
対
し
て
、
本
書
は
、
「
個
人
が
時
代
を
創
る
の
で
あ
っ
て
、
国
家
が
時
代
を
創
る
の
で
は
な
い
」、「
個
人
個
人
が
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
を
生
き
抜
く
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
何
よ
り
大
事
で
、
そ
う
す
れ
ば
、
企
業
も
国
家
も
生
き
抜
け
る
は
ず
」
と
の
信
念
の
も
と
に
、
社
会
人
や
学
生
の
立
場
に
立
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
、
私
が
皆
様
に
本
書
を
紹
介
す
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
本
書
は
、「
第
1章
脱
内
向
き
、
下
向
き
、
後
ろ
向
き
」
、
「
第
2章
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
を
生
き
抜
く
基
礎
づ
く
り
」、「
第
3章
グ
ロ
ー
バ
ル
キ
ャ
リ
ア
の
つ
く
り
方
」、
「
第
4章
ビ
ジ
ネ
ス
社
会
に
お
け
る
国
際
力
」、「
第
5章
世
界
で
通
用
す
る
マ
ナ
ー
」
、
「
第
6章
英
語
教
育
を
考
え
る
」
、
「
第
7章
地
球
的
課
題
に
目
を
向
け
よ
う
」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
第
1章
で
は
、
内
向
き
と
な
っ
て
い
る
日
本
人
特
に
若
者
の
現
状
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
ま
す
が
、
単
に
現
状
を
憂
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
際
的
に
活
躍
し
て
い
る
日
本
人
や
日
系
人
の
実
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
我
々
を
元
気
づ
け
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
第
2章
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
を
生
き
抜
く
基
礎
作
り
と
し
て
、「
丈
夫
な
体
を
持
つ
」、「
繊
細
す
ぎ
な
い
」、
「
く
よ
く
よ
し
な
い
」
、
「
熱
意
を
持
っ
て
語
る
」
、
「
信
用
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さ
れ
る
人
間
に
な
る
」
な
ど
の
英語
以
前
に
身
に
付
け
た
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
私
の
経
験
か
ら
見
て
も
一
つ
一
つ
が
う
な
ず
け
る
も
の
で
す
。
異
質
な
環
境
の
中
で
生
活
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
健
康
と
よ
い
意
味
で
楽
天
的
な
姿
勢
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
精
神
面
で
は
、
異
質
な
物
を
受
け
入
れ
る
柔
軟
性
や
変化
を
前
向
き
に
捉
え
る
積
極
性
が
重
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
昨
年
、
私
の
サ
ラ
エ
ボ
赴
任
が
決
ま
っ
た
と
き
、
私
自
身
は
、
「
面
白
そ
う
な
所
で
楽
し
み
」
と
思
い
ま
し
た
が
、
役
所
を
含
め
た
知
人
友
人
に
話
す
と
、
「
治
安
は
大
丈
夫
で
す
か
？
」
と
か
「
紛
争
は
終
わ
っ
た
ん
で
す
か
？
」
と
い
う
反
応
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
本
来
、
時
代
の
変
化
を
踏
ま
え
て
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
す
べ
き
役
所
や
将
来
の
道
を
切
り
開
く
べ
き
若
者
か
ら
こ
の
よ
う
な
反
応
が
あ
っ
た
こ
と
に
驚
く
と
と
も
に
、
や
や
大
げ
さ
で
す
が
、
変
化
を
前
向
き
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
が
増
え
た
こ
と
が
、
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
の
日
本
経
済
の
停
滞
や
日
本
社
会
の
閉
塞
状
況
を
も
た
ら
し
て
い
る
根
本
原
因
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
明
治
維
新
以
来
の
先
人
た
ち
が
聞
い
た
ら
、
残
念
に
思
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
第
3章
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
キ
ャ
リ
ア
の
つ
く
り
方
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
著
者
が
強
調
し
て
い
る
の
が
、
「
コ
ア
に
な
る
強
み
を
持
つ
」
こ
と
で
す
。
強
み
と
い
う
と
何
か
超
人
的
な
能
力

大
げ
さ
な
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
著
者
の
主
張
す
る
の
は
、
「
一
つ
の
道
に
飛
び
抜
け
て
秀
で
た
人
材
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
自
分
が
持
っ
て
い
る
そ
れ
な
り
の
才
能
や
強
み
を
総
動
員
し
て
、
誰
で
も
な
い
独
自
の
世
界
を
つ
く
る
」、「
英
語
力
は
そ
の
時
に
必
要
な
2つ
目
の
能
力
と
考
え
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
確
か
に
英
語
の
達
人
も
多
い
中
で
、
英
語
だ
け
で
勝
負
す
る
と
な
る
と
大
変
で
す
。
自
分
な
り
の
強
み
を
持
ち
、
英
語
で
強
み
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
英
語
だ
け
の
人
や
専
門
だ
け
の
人
よ
り
も
有
利
な
の
は
も
っ
と
も
な
話
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
私
は
、
現
在
、
大
使
を
務
め
て
い
ま
す
が
、
英
語
だ
け
な
ら
私
よ
り
上
手
な
人
は
世
の
中
に
数
多
く
い
ま
す
し
、
公
務
員
役
人
と
し
て
の
能
力
が
私
よ
り
高
い
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
。
役
人
と
し
て
の
そ
れ
な
り
の
能
力
と
出
身
省
庁
の
中
で
は
英
語
が
得
意
だ
っ
た
こ
と
が
合
算
さ
れ
て
現
在
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
第
4章
に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
社
会
に
お
い
て
国
際
力
を
つ
け
る
方
法
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
社
内
留
学
制
度
に
積
極
的
に
応
募
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
日
常
的
な
英
語
勉
強
法
と
し
て
、
「
特
定
の
勉
強
法
に
固
定
せ
ず
、
通
勤
の
と
き
に
耳
か
ら
会
話
を
聞
く
、
毎
日
、
英
字
新
聞
を
30分
以
上
読
む
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
語
学
番
組
を
視
聴
す
る
、
…
あ
る
い
は
語
学
学
校
に
通
う
な
ど
、
な
ん
で
も
手
あ
た
り
し
だ
い
に
や
っ
て
、
自
分
に
一
番
向
く
勉
強
法
を
見
つ
け
る
の
が
勉
強
を
続
け
る
秘
訣
で
す
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
の
場
合
、
大
阪
の
公
立
高
校
出
身
で
外
人
と
話
す
機
会
も
な
く
、
大
学
で
初
め
て
外
国
人
教
師
と
話
し
て
全
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
英
会
話
テ
ー
プ
を
中
心
に
勉
強
す
る
と
と
も
に
、
就
職
後
は
2年
間
の
留
学
制
度
に
応
募
し
た
結
果
、
何
と
か
英
語
で
仕
事
が
で
き
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
著
者
の
主
張
ど
お
り
、
自
分
に
合
っ
た
勉
強
法
を
見
つ
け
て
続
け
る
こ
と
が
一
番
大
切
だ
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
英
語
で
交
渉
す
る
時
の
留
意
点
、
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
の
英
語
、
国
際
会
議
で
の
発
言
な
ど
に
つ
い
て
も
多
く
の
秘
訣
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
5章
に
は
、
世
界
で
通
用
す
る
マ
ナ
ー
と
し
て
、
ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ
ー
や
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
の
マ
ナ
ー
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
著
者
の
経
験
に
基
づ
く
き
め
細
か
い
物
に
な
っ
て
い
ま
す
。
第
6章
と
第
7章
に
は
、
我
が
国
の
英
語
教
育
に
対
す
る
思
い
や
外
国
人
と
の
共
生
、
地
球
環
境
問
題
に
つ
い
て
の
著
者
の
率
直
な
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
自
分
の
意
見
を
ま
と
め
る
際
に
大
い
に
参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
（
や
ま
ざ
き
ひ
で
お
在
ボ
ス
ニ
ア
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
特
命
全
権
大
使
）
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